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KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamualaikum Wr, Wb 
Puji syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah-nya, seluruh keluarga yang selalu memberikan saya semangat, 
Widya Vito beserta keluarganya yang selalu mendukung sehingga saya dapat 
menyelesaikan penyusunan “Laporan Magang di  PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 
dengan syukur yang teramat dalam. 
  Penyusunan laporan magang ini adalah untuk memenuhi  salah satu syarat 
kelulusan dalam pemenuhan SKS di jurusan Ilmu Komunikasi konsentrasi 
Broadcasting yang ada di Institute Management Telkom, tahun ajaran 2008. Laporan 
ini saya susun berdasarkan pada data yang sesungguhnya dan saya dapatkan selama 
melaksanakan Praktik Kerja Industri di  PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. 
Saya menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, 
untuk itu di butuhkan kritik dan saran yang membangun dari dosen pembimbing. 
Harapan dari saya sebagai penulis laporan magang ini, semoga laporan yang memuat 
pengalaman dan pengetahuan yang telah didapatkan selama melaksanakan praktek 
kerja/magang di PT Telekomunikasi Indonesia  Tbk ini dapat bermanfaat bagi 
mahasiswa-mahasiswi lainnya. Demikianlah kata pengantar ini saya buat. Saya ucapkan 
terima kasih atas bantuan, kerjasama dan bimbingannya. 
 
Wassalamualaikum Wr.Wb 
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